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Дипломная работа  студентки Дробышевской Екатерины Викторовны на
тему:  «Повышение  эффективности  использования  основных  средств




36 литературных источников; 
8приложений; 
15 иллюстрированных листов. 
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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский
завод специнструмента и технологической оснастки».
Цель  дипломной  работы  –  поиск  резервов  и  направлений  повышения
эффективности  использования  основных  средств   ОАО  «Гомельский  завод
специнструмента и технологической оснастки».
В процессе исследования проведен анализ и диагностика эффективности
использования основных средств ОАО «Гомельский завод специнструмента и
технологической  оснастки»,  выявлены  недостатки,  существующие  в
эффективности использования основных средств исследуемого предприятия. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
использования  основных  средств,  а  именно,  автоматизация  управления
основных средств на ОАО  «ГЗСИиТО», модернизация систем водоснабжения и
освещения  красильного  цеха  с  целью  повышения  эффективности
использования основных средств, внедрение лазерного станка с ЧПУ с целью
повышения  качества  продукции  и  оптимизации  затрат  времени  на
обслуживание станка и изготовление продукции.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  эффективности  использования  основных
средств  предприятия,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
